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Outline
Model United Nations 
Helena Independent Record 
rIM/Skagps
These Helena High School students were participants in the Model United Nations 
held November 2 % and 26 at the University of Montana. They are: back row, l e f t  
to right; Dale Bickell, Matt Medley, Wendy Paulson, Patrick Judge and Greg Eklund. 
^ront row, l e f t  to r ight: Andy L i f f r in g ,  Anna Benson, Cathryn English, Wally 
Stanghill, Hardy Grover, Darcy O'Brien, and Andrea Chausee. (IJM photo/ Howard 
Skaggs)
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O u tlin e
Model U n ited  N a tio n s  
F iv e r  P re s s ,  F o r t  Benton 
UM/ Skaggs
These Highwood High S ch o o l s tu d e n + s  were p a r t i c i p a n t s  in  th e  Model U n ite d  N a tio n s  
h e ld  November 2$ and 26 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana. They a r e :  back  row, l e f t  to  
r i g h t ;  John S hepherd , C athy G ordon, S ta c e y  Knudson and Mike McGowan.
^ ro n t  row, l e f t  to  r i g h t ;  Andy Long, Loren Bough, B rian  W illia m s , Ty Malek and 
J e f f  G ordon. (UM photo/H ow ard Skaggs)
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O u tlin e
Model U n i t 'd  N a tio n s  
B u tte  S ta n d a rd  
TM /Skaggs
These B u tte  High S choo l s tu d e n ts  were p a r t i c i p a n t s  in  th e  Model U n ite d  N a tio n s  
h e ld  November 2$ and 26 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana. They a r e :  back row, l e f t  
to  r i g h t ;  Marna G ilm an, Jim  G ilb o y , Kama H am ilto n , H e id i L e iv h ty , Sean McGeever, 
B i l l  May, H eath W atts and Damon C o t t .
p r o n t  row, l e f t  to  r i g h t ;  Gabe G agner, B r e t t  Lapham, Dan H ancock, George G roesbeck , 
Jim  R olando , K e ith  M i l le r ,  Samm Cox, A thena Jo n es and Sebb ie  G ro v es . (UM p h o to /
Howard Skaggs's)
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O u tlin e
Model U n ited  N a tio n s  
M ad iso n ian , V ir g in ia  ^ i i y  
UM/Skaggs
These Twin B rid g es  i'igh  S ch o o l s tu d e n ts  w ere p a r t i c i p a n t s  in  th e  Model United 
N a tio n s  h e ld  November 25 and 26 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M0n ta n a .  They a r e :  Back 
row, l e f t  to  r i g h t ;  J e f f  K ra a i; K irk  F h i l l i p s  and Mr. Mike P h i l l i p s ,  a d v is o r .  
F ro n t row, l e f t  to  r i g h t ;  M arlys A lle n ; J e n n i f e r  M oulton and J a n e l l  L o t t .
(TTM P h o to /  II oward Skaggs)
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MEDIA RELEA SE
These Bozeman High S ch o o l s tu d e n ts  were p a r t i c i p a n t s  in  th e  Model U n ite d  N a tio n s  
h e ld  November 2^ and 26 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M0n ta n a .  They a r e :  back  row, l e f t  t  
r i g h t ;  G r e t t a  Mon+agne, C aro l H o l l i e r ,  C orinne  A b b o tt, M ichele  B e rk o w itz , Katy 
A b b o tt, L y n n e tte  Emborg, Kari Cram er, E dd ie  T a y lo r , T racy  E l l i g ,  B r e t t  Baden,
Tony Campeau, John G r i f f i t h  and P au l M organ.
M iddle row, l e f t  to  r i g h t ;  Q uinn Solomon, Karen G r i f f i e ,  G a il  K lo f s ta d ,  Randy 
E g g e rt, Becky B a rn h a r t ,  C h ery l H am ilto n , K a tie  F in n eg an , H o lly  Hickman, V'endy 
C am pbell, J e n n i f e r  K lo f s ta d ,  R ani Morgan and  G enevieve J o b e s .
F ro n t row , l e f t  to  r i g h t ;  Jon  /'dams, jenny Murphy, L is a  Q u a lls ,  Kim ^ m ith , S o n ja  
N eh rin g , C h r is ty  H arvey , Lynn M ichaud, E l le n  Mundy, J e n n i f e r  K ir k p a t r ic k ,  Sue 
M cN ally, H e id i D ahl, Dan D ahl and A ll is o n  I r o x e l l .  (UM photo/H ow ard Skaggs)
C u t l in e
Model U n ite d  N a tio n s  
Bozeman C h ro n ic le
UM/Skaggs
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O utline
Model U nited N ations 
B oulder M onitor 
UM/okaggs
These J e f fe r s o n  County High School s tu d e n ts  were p a r t ic ip a n ts  in  the Model U nited 
N ations h e ld  November 25 and 26 a t  the U n iv e rs ity  of Montana. They a re :  back row, 
l e f t  to  r ig h t ;  E ric  Bucks, E ric  Jo n es , Jan M a tth ijs  van L e ije n h o rs t ,  Dean Botz , 
F usty  K alchbrenner and Heath F ie d e r .
Middle row, l e f t  to  r i g h t ;  Fam F udio , Kim Nyman, C r ic k e t t  U lsh er, A.imee Buckley, 
Oorena Benjamin, B itsy  Kropp, Anna Hess, L aurie  L in g e n te l te r ,  Tr in a  Kropp and 
C helsey Freeman.
F ro n t row, l e f t  to  r i g h t ;  J e n n ife r  ' t ,  . ,
In ''h o le  Peacock, Arm ‘Ire tan a , Any Herrick ,  Darn ood,
Vance a  ̂ SVo'1 "I,r ih’s ^ r ,  (T"’I arc Ska• •••)
S c o t t  C r is e n  K irsten
®^University fof Montana
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CrtMne
Model ’nitecl Nations 
Belgrade Independent Press 
UM/Skaggs
These Belgrade High School Students were participants in the Model Uni led Nations 
held at the 'niversitv of Montana November 2£ and 26. l'hey are: back row, left 
to right; Mr. Gary Powles, advisor; Jeff Dringle; Cheri Kroon; Sasha Nalchik; 
Juanita Canty and Shawn Arthur.
^ront row, left to right; Cami Ackerman; Amy Kramarich, Lisa Todd, Kathy Paugh; 
Ann Gavin and Camille Richardson. (UM photo/Howard Skaggs)
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C u tl in e
Model U n ited  N a tio n s  
R a v a l l i  R ep u b lic  
UM/Skaggs
These Darby High S chool S tu d e n ts  were p a r t i c i p a n t s  in  th e  Model U n ite d  N a tio n s  
h e ld  November 2? and  26 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana. th e y  a re :  back  row, l e f t  
to  r i g h t ;  Dani C onner, r i c i a  Speelm an , C h r is ty  R o g ers, «Judy V .'o lf in b a rg e r, Doug 
Z ik an , Mark Boone, N athan J u n e , Kodie B u rd e t te ,  and S h e i la  F u r n i s s .
F ro n t row , l e f t  t o  r i g h t ;  T r a c i  L in to n , A n g e liq u e  Nye, L a u rie  R ech t, Renae Hinmap 
K irk  N ic k is h , Susannah  Boone, T ara  G reenup, Kim W ildey , and Lance Dowdy.
(UM p h o to /  Howard S kaggs)
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O u tlin e
Model U n ite d  N at ons 
M iss io n  V a lle y  News 
UM/Skaggs
These S t .  I g n a t iu s  High S ch o o l s tu d e n ts  were p a r t i c i p a n t s  in  th e  Model U n ited  
N a tio n s  h e ld  November 25 and 26 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ontana* ihey  a r e :  Rack
row , l e r t  to  r i g h t ;  Tim B i^g s, a d v is o r ;  Bruce D e te r t ;  Hcrky O o t t f r i e d ;  Kevin 
Pugg and K e ith  Pugg.
v r o n t  row, l e f t  to  r i g h t ;  Tami H i l l ;  B arb S a r r ic k ;  Karman Krantz, ; R ach e l Mead 
and Les B ra le y . (1TM photo/H ow ard S k a rg s)
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C u t l in e
Model Uni ted Nations 
L iv ings ton  E n te rp r i s e  
UM/Skaggs
These Clyde Park High School  s tu d en t s  were p a r t i c i p a n t s  in  the Model United Nations 
held November 25 and 26 a t  the U n iv e r s i ty  o f  iMontana. They a r e :  back row, l e f t  to 
r i g h t ;  Stephen Knutson,  Dan L a t v a l a ,  H i l l  F a l l a n g  and B la ine  G i l b e r t .
Front row, l e f t  to  r i g h t ;  C a r r i e  S a w h i l l ,  John Morford and S teph an ie  M yrs to l .
(UM ph oto /  Howard Skaggs )
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C u t] in e
Model U n ited  N a tio n s 
H elena In d e p e n d e n t Record
UM/Skaggs
These H elena C a p i ta l  High School s tu d e n ts  were p a r t i c i p a n t s  in  th e  Model U nited  
N a tio n s  h e ld  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  Montana November 25 and 26 . They a r e :  back row, 
l e f t  to  r i g h t ;  Mr. Bob Adams, a d v is o r ;  Mark V aner; J e f f  Coleman; K e lly  E ld e r ;  
Jacob  H o ltz  ; B ria n  F itzsim m o n s; P au l G u e tte se n  and A ngela H erseim . 
v r o n t  Row, l e f t  to  r i g h t ;  V eron ica  DeBree; Shawna B u r g e t t ;  K e l l ie  Anderson;
J a n e t  K le in ;  M olly Jo h n so n ; R ente Schneeman; E la in e  B e n e d ic t;  Sundi V e s t;
G a il  Cameron; C ordu la  G o t^ sch a lk  and Dona D a S ilv a . (UM photo/H ow ard Skaggs)
